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PER QUÉ L E S 
E S C O L E S D'ESTIU? 
Crec que tots o al menys la majo-
ria dels que ens trobam aquí' tenim 
prou clar que la posició de l'escola 
no es pot espergir en la tan usada di-
cotomia: S E N S E CANVI SOCIAL NO 
HI H A U R À CANVI PEDAGÒGIC O 
ANEM INTRODUINT P E T I T E S V A -
RIACIONS A DINS L 'ESCOLA I A 
POC A POQUET A N I R E M C A N -
V IANT LA SOCIETAT. 
Avui no podem estar dividits re-
colzant aquestes postures, sinó que és 
clar que hem de cercar una alternativa 
global a l'escola agreujada de proble-
mes principalment deguts a la massi-
ficació d'al.lots i a la manca d'uns pro-
grames que no estan arrelats en el me-
di. 
Per tant l'Escola d'Estiu no és ni 
pot ésser l'assistència ben aprofitada 
a quatre cursets (i si se n'imparteixen 
cent, en 25 anys tots "calvos") sinó 
que l'Escola d'Estiu consisteix molt 
més en banyar-se de l'esperit que ema-
na d'ella, dels seus orígens, de la seva 
història, de la seva lluita per a modi-
ficar una escola tradicional que perpe-
tuava un ordre social determinat. 
I aquesta dutxa pels quatre cos-
tats l'obtindrem assistints als actes 
comunitaris, als actes del migdia o del 
capvespre on podrem escoltar, apren-
dre o intervenir. I serà d'aquí d'on sor-
tirà la nostra alternativa, la conjunció 
de les nostres eines, el coratge per po-
sar en pràctica tot el que haguem après 
El dia que sols es vagi a realitzar una 
sèrie de cursets, aquest dia haurà mort 
l'Escola d'Estiu. 
Pens que el que interessa és que 
els mètodes, les tècniques, la nostra 
feina tota sigui encaminada a donar a 
conèixer als nins el món que els enre-
volta a fi que puguin desplegar un es-
perit crític per poder interpretar i 
transformar el seu medi, cosa que no 
podran fer si no el coneixen i restaran 
per a sempre alienats. 
Rebutjam una escola autoritària, 
dogmàtica i tradicional i desitjam una 
escola racional, científica i pública i 
que no manipuli el cervell dels alum-
nes donant-los una visió deformada 
de la realitat. 
Per a dur endavant aquesta tasca 
i altra de millor fa molts anys que un 
grup més o menys nombrós de mes-
tres, llicenciats i estudiants intercan-
vien experiències i es reuneixen durant 
el període de vacances per renovar-se 
i aprendre tècniques noves d'una pro-
fessió que des de fa molt de temps ha 
estat considerada rutinària degut a l'aï-
llament. Aquestes reunions periòdi-
ques que nasqueren a la clandestini-
tat s'han vist cada any més recolzades 
pels mestres que ho han demostrat 
amb la seva assistència massiva. Es-
tiguem alerta que la quantitat no 
baixi la qualitat. Pensem que l'èxit 
ha d'ajudar i ens ha d'estimular per-
què a més de les Escoles d'Estiu es 
vagin consolidant com a feina con-
tinuada les Escoles d'Hivern. 
T E N D È N C I E S DE L E S 
E S C O L E S D'ESTIU 
Quaderns de Pedagogia núm. 59 
veim que les característiques de les 
entitats organitzadores de les 27 Es-
coles d'Estiu de l'any passat són pares-
cudes: Col·legis de Llicenciats, Asso-
ciacions de caire cultural, Associa-
cions pedagògiques, Moviment Coo-
peratiu d'Escola Popular, Sindicats 
de Treballadors de l'Ensenyança i 
d'altres. 
També les Escoles d'Estiu varen 
ésser recolzades per alguns Ajunta-
ments democràtics, i pels Instituts de 
Ciències de l'Educació. 
Fins i tot els orgues autonòmics, 
millor dit, preautonòmics donaren 
qualque ajuda (recordem les cent mil 
pessetes del Consell). 
Aquí com ja sabeu el S T E I va 
organitzar o va donar una mena de 
suport a l'escola passada escandalit-
zant bastants sectors institucionals 
o institucionalitzats que pensaren 
que es feia prosselitisme. Els S T E S 
varen donar suport a quatre Escoles 
me's dins l'Estat Espanyol i creim 
que un Sindicat de Mestres o tots 
els Sindicats de mestres plegats tenen 
obligació de recolzar i mantenir ben 
vives les Escoles d'Estiu, que no es-
capen gens ni mica de les seves com-
petències, que són o han de ser les 
del mestres. 
Els temes més debatuts l'any 
passat varen ésser l'Estatut de Centres 
(recentment endossat), la situació 
laboral dels ensenyants i les formes 
d'assegurar la continuïtat de les es-
coles. A Mallorca es va aconseguir 
creant un Secretariat Pedagògic que 
mantindria activitats durant l'Hivern 
(així ho va fer) i duria endavant la 
tasca organitzadora de l'escola d'en-
guany (així ho ha fet). 
Així mateix es discutí a unes 
quantes parts de l'Estat espanyol la 
conveniència d'obtenir més suport 
per part dels Ajuntaments democrà-
tics i dels ents preautonòmics per a 
properes escoles. Aquí encara s'estava 
demanant el suport per a l'escola que 
no havia acabada. 
ON V A LA NOSTRA 
E S C O L A 
Durant aquest hivern o per afi-
nar més durant la primavera, el Con-
sell ha creat un Patronat que s'enca-
rregués de l'Escola d'Estiu en el que 
ha donat entrada al Secretariat Peda-
gògic, hi ha agafat en les seves mans 
l'Escola a canvi de donar-li suport 
econòmic. Aquest suport ha estat a 
canvi de tenir tot el protagonisme. 
Els mestres han desfilat pel Consell 
com si de la Delegació es tractàs, i 
s'han matriculat a l'Escola d'Estiu 
en tots els aires d'un curset d'especia-
lització en una àrea determinada. 
Sabem i agraïm que aquest any 
el Consell ho s'ha immiscuit amb els 
Cursets, i ha deixat treballar el Secre-
tariat Pedagògic i endemés suposam 
que les seves intencions seran conti-
nuar amb la mateixa línia, com ha 
manifestat el President del Patronat 
als mitjans de comunicació, així 
assegurarem l'intercanvi d'experiències 
fetes dins i fora de la nostra naciona-
litat, ajudarem a la normalització 










de la llengua catalana ¡ podrem oferir 
als nins una ensenyança del seu entorn. 
Suposam que un dels temes a 
debatre serà com han de continuar 
aquí les Escoles d'Estiu que són dels 
mestres i els mestres són els que han 
de decidir com les volen. 
L E S E S C O L E S D'ESTIU 
E N G U A N Y 
Els temes principals de les Esco-
les d'Estiu d'aquest any, a me's de la 
renovació pedagògica que s'han dis-
cutit en debats i taules rodones han 
tocat de ple els problemes d'una re-
gressió deguda a la legislació desenvo-
lupada de l'article 27 de la Consti-
tució: Estatut de Centres Escolars, 
Llei de Financiado i projectes de For-
mació del Professorat. Pensem que 
moltes de millores que podrem intro-
duir dins les escoles dependran 
d'aquestes lleis. Aquest any ja hem fet 
una vaga i el Ministeri ens ha reprimit 
descontant-nos unes necessàries pesse-
tes del ja minvant sou i segurament 
ha despenjat molta gent de futures va-
gues. Amb la llei de financiado pareix 
que s'afavorirà l'ensenyança que no-
més existeix per a certs sectors privi-
legiats de la societat. 
Finalment dir que és l'Escola 
d'Estiu el lloc on els treballadors de 
l'ensenyança han d'opinar, han d'in-
tentar donar pautes a seguir, han 
d'explicar el que és l'escola als legis-
ladors; amb una paraula, per això 
i per molt més estan les Escoles 
d'Estiu. No ho podem oblidar. 
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DECLARACIÓ DE L'ESCOLA D'ESTIU DE MALLORCA 
1980 SOBRE LA NOSTRA LLENGUA 
Els participants a l'Escola d'Es-
tiu de Mallorca 1980 reunits en Assem-
blea expressam la nostra preocupació 
per la política educativa del Consell 
i l'Administració Central que de cap 
manera va adreçada a una normalit-
zació lingüística i cultural del nostre 
poble, i denunciam l'actual mal ano-
menat "Decret de Bilingüisme" per-
què: 
ler Redueix l'ensenyament del 
Català a unes poques hores setmanals, 
com si fos una llengua estrangera. 
2on Posa multitud de traves 
perquè es faci l'ensenyament en ca-
talà, deixant de banda la recomanació 
de la UNESCO que aconsella l'ense-
nyament en els primers nivells amb la 
llengua materna. 
3er Pren partit i s'apunta amb els 
qui volen la fragmentació lingüística 
de la llengua catalana, imposant el 
nom de "lengua de las Baleares" i 
parlant de "modalidades insulares" 
contribuint així a la pèrdua de la cons-
ciència d'unitat lingüística i a augmen-
tar la confusió existent en aquesta 
qüestió en lloc d'aclarir i anomenar 
les coses pel seu nom. 
4rt No preveu l'ensenyament del 
Català a COU, a BUP nocturn ni a 2on 
grau de F.P. 
També denunciam, en quant a 
l'aplicació del Decret, que, malgrat 
ésser tan poques les possibilitats que 
ofereix per a aconseguir una escola 
Mallorquina de llengua i continguts, 
la Inspecció estreny encara més el 
dogal, posant entrebancs als mestres 
que s'esforcen per fer possible la dita 
normalització. 
També denunciam l'actual distri-
bució del professorat i el fet que el 
Consell i l'Administració Central no 
facin res per canviar l'actual sistema 
de concursos de trasllats entre mes-
tres d 'EGB, inspectors, professors 
de BUP i FP, sistema que deixa bona 
part de l'ensenyança a les Illes amb 
mans de gent desconeixedora de la 
nostra llengua i cultura. 
Per tot això exigim l'abolició 
de l'actual Decret de bilingüisme 
"i la promulgació urgent d'un altre 
que vertaderament resolgui els es-
mentats problemes que dissortada-
ment patim a les nostres Illes". 
L'Obra Cultural Balear s'ha adhe-
rit també a aquesta declaració. 
Ciutat de Mallorca a 29 d'agost, 1980 
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